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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЬI 
Актуальность темы исследования. Взаимосвязь системы образования и 
социальной структуры общества- актуальная сфера исследований в мировой и 
отечественной социологии. Институт высшего образования с его формальными 
организациями, осуществляя формирование личности путем активного участия 
в процессе ее социализации, играет важную роль в сохранении и изменении 
(воспроизводстве) социальной структуры. Он влияет на условия и возможности 
вертикальной и горизонтальной мобильности, трансмиссии и конверсии 
социальных и личностных статусов. В то же время различные социальные 
группы стремятся реализовывать свои интересы посредством системы 
образования, теми или иными способами оказывая явное либо латентное 
воздействие на ее структуру и функционирование. 
Изучение института высшего образования привпекает сегодня все большее 
внимание исследователей в связи с возрастанием амбивалентной роли, которую 
он играет в современном обществе. Всегда актуальные вопросы неравенства, 
дифференциации, мобильности неизбежно оказываются связанными с 
образованием в силу выполняемых им функций. С одной стороны, это 
интеграция потенциальных возможностей, предоставляемых обществом в 
области образования: учиться, получать знания, квалификацию и т.д. А с 
другой стороны, образование - ценность не только терминальная, но и 
инструментальная, т.е. способ достижения целей, капитал для инвестирования 1 • 
В настоящее время образование выступает одновременно как фактор 
дифференциации и интеграции общества. Интегративная функция образования 
заключается в модернизации данного социального института путем 
обеспечения качества современного образования на основе сохранения его 
фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям 
личности, общества и государства. Одна из приоритетных задач современной 
1 Образование как фактор социальной дифференциации и мобильности («круглый стол») 11 
Социологические исследования. 2003. N2S. С. 90. 
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государственной образовательной политики в России - это приведение 
содержания и структуры профессионального образования в соответствие с 
потребностями рынка труда, а также создание современной системы 
непрерывного образования, nодготовки и переподготовки профессиональных 
кадров2 • 
Роль дифференцирующей функции института образования не менее 
значительна, nрежде всего в сфере профессионального образования, 
воспроизводящего контингенты обучающихся с различным социальным и 
культурным каnиталом . На nрактике ни одно общество не может обеспечить 
полного равенства стартовых возможностей и условий самореализации 
различных слоев молодежи, прежде всего в доступе к качественному высшему 
образованию. В нашей стране это противоречие носит ярко выраженный 
региональный характер. И это несмотря на то, что Федеральный закон «Об 
образовании» направлен на nреодоление барьеров образовательного 
неравенства3 • 
С другой стороны, сегодня высшее образование уже не играет прежней 
роли в качестве канала социальных перемещений и не является гарантией 
достижения жизненного успеха, так как рыночная трансформация 
экономической структуры российского общества nривела к отрыву 
предложения от спроса на рынке труда и, следовательно, к снижению уровня 
включенности образования в механизм восnроизводства экономических и 
социальных позиций личности в обществе. 
Эти социальные противоречия российской действительности требуют 
тщательного изучения амбивалентного влияния разнонаправленных векторов 
развития института высшего образования на воспроизводство социально­
профессиональной структуры общества, а также обусловливают необходимость 
' Концепция ФедераАьной цеАевоil nрограммы развsmsя образования на 2011- 20!5 JТ. Распоряжение 
N~ !63-р ПравJrrеАьсrва РФ от с]. - Реж~sм доступа : 
htpp://www.nu .tpu .ru/docs/fcp/fpro. (Аата ~ащени,.J3,01 : · · . ' ~'" .. , 
'ФедераАьный закон РФ «Об oбpaз~·~;;;;.::~~~&~~!Щ'.J.~.i~t:\~r.~N ' онный ресурс] . - Режим 
дocryna: http://www .consul tant.ru/po"*'lar/edu/ (д~ТЗ ·om;,at:Ц8nilr'20. J 2.2009) 
·;1 Jfct \ t f 11 (1 S.! С 11 0 : 1 ~10 · 1 (' ka 
· 1t "1 .. 11 . Н .. ;i. ofi~t l l(' В\ " 1{0 го 
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интегративного подхода к анализу проблем профессионального 
самоопределения и адаптации молодежи на современном рынке труда. 
В связи с этим все более актуальным становится исследование тенденций и 
механизмов интегрирующей и социально-дифференцирующей функций 
высшего образования в неоднородной, противоречивой и динамически 
развивающейся социально-экономической и социокультурной среде 
российского социума. 
Стеnень научной разработанности nроблемы. Многофактарность 
рассматриваемой проблемы может быть представлена формированием 
нескольких предметных областей, подробный научный анализ которых 
позволит определить теоретико-методологический концепт исследования 
особенностей взаимовлияния института высшего образования и социально­
профессиональной структуры обшества. 
Обозначенные выше проблемы достаточно широко нееледовались 
социологической наукой. Различные аспекты функционирования и развития 
института образования, а также его взаимосвязь с социальной структурой 
общества традиционно являлись предметом исследования социологов, в том 
числе таких классиков социологической мысли, как Э.Дюркгейм, Т. Парсонс, Р. 
Мертон4 с точки зрения структурно-функционального анализа и социетального 
подхода. Данными учеными разрабатывалась универсальная схема, 
раскрывающая структуру социальных систем как совокупности 
взаимосвязанных частей. В ней институт образования, будучи одним из 
• Durk11eim, Е. Moral Education. New York: The Free Press, 1962; Durkl1eim, Е. The Evolution of Educational 
Thought{Гrans. Ву R. Collins. London: Routledge and Kegan Paul, 1977; Durk11eiщ Е. Education and 
Sodology. New York: The Free Press, 1956; Дюркгей.м, Э. СоциоАоrия образования: пер. с фр. Т.Г. 
Асrаховой 1 Под ред. В.С. Собкина, В.Я Нечаева. М.: Изд-во: Интор, 1996. 80 с.; Горбунова, Е.М. 
Дюркгейм и современное образование // СоциоАОП1ческое обозрение. 2002. N2 4. Т. 2. С. 65-71; см. 
Парсонс, Т. Сисrема координат действия и общая теория сисrем действия: куАьrура; Аичносrь и месrо 
социаАьных сисrем; функционаАьная теория и изменения /1 Американская социоАоrическая мысАь. 
М., 1994. С. 448-481; с.м. Парсонс, Т. Общетеоретические nробАемы соц<ЮАопш /1 СоциоАоrия сеrодня: 
ПробАемы 11 nерсnектипы 1 Р.К. Мертон, А. Брум., А.С. КотреАА (ред.). М.: Проrресс, 1%5. С. 25--67; см. 
Mepmo11, Р.К. Явные и Аатентные функции // Американская социоАогическая мысАЪ 1 Под ред. В.И. 
Добренькова. М., 1996; Merto11 R.К. On Theoretical Sociology: Five Essays, Old and New. New Уогk, 1967. 
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основных элементов социальной структуры, обеспечивает воспроизводство 
модели системы. 
В центре внимания представителей второго обозначенного нами 
направления- институционального подхода (Дж. Дьюи)5 , находятся процессы 
взаимовлияния образования и других институтов общества- экономики, семьи, 
управления, религии, где образование чаще выступало зависимой переменной, 
реагирующей на давление извне. 
Следующее направление включает в себя применение концепции 
социального воспроизводства в рамках стратификационного подхода (П. 
Бурдье, Ж.-К.Пассерон)6 . Согласно данному подходу, структура системы 
образования, наряду с происходящими в ней педагогическими процессами, 
целенаправленно, обеспечивает воспроизводство существующих элементов 
социально-классовой структуры общества. 
В дальнейшем, стратификационный подход получил свое развитие у 
сторонников концепции жизненного проектирования (Д. Берто)7 • Авторы 
антропономического подхода критически оценили пригодность современных 
теорий социальной мобильности . Они анализировали структуру общественных 
отношений, определяющих социальные траектории людей, т.е. человеческие 
судьбы . При этом важными были два момента: начало этих траекторий, т.е. 
место семьи в классовой структуре общества, а также кривая дальнейшей 
социальной жизни человека. 
Что касается исследования Проблематики функционирования института 
образования и воспроизводства социальной структуры общества в российской 
' см. Аыои, А:..·. ШкоАа и ребенок. - 2-е 11зд. М., 1923; Аью11, Аж. ШкоАа и общество: пер. с ан гА . Г. А . 
Аучинского. 2-е изд .. М., 1925. 164 c.;Aыoll, Аж. Демократия 11 образование: пер. с анrА . М. : Педаrоrика­
Пресс, 2000. 384 с. 
• Bo11rdierr, Р., Passeron, ].- С. Reproduction in Education, Society and Culture. - London, 1977; см.; Бурilье, П. 
Соц11а11ьное nространство 11 генезис «КАассов»// Воnросы социоАоrии. 1992. NQ 1. Т. 1. С. 17-36; Бурдье, 
П. , Пассеро11, Ж.-К. Воспроизводство: эАементы теорн11 системы образования: пер. с фр. Н.А. Шматко. 
М.: Просвещение, 2007. 267 с. 
7 Берто, А Трансмнесии социаАьноrо стаrуса в экстремаАьной сиrуацни //Судьбы 11юдей: Росеня ХХ 
век. Биографии семей как объект социоАоrического IIССАедования 1 Под ред . В. Семеновой, К. 
Фотеевой . М.: ИС РАН, 19%. С. 207-232; Бер",о, А.. Бер",о-Вья.ll, И. Семейное мадение и семья: 
nреемственность н соцllаАьная мобiiАЬНОСТЬ, ПросАежнваемые на пяти nоко11ениях // 
СоциоАоnrческие иссJiедования. 1993. Ng 2. С. 58~7. 
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социологии, то к этому направлению можно отнести работы Н.А. Аитова, Г. Е . 
Зборовского, Д.Л. Константиновского, М.Н. Руткевича, В.В . Семенова, Ф.Р. 
Филиппова, О.И. Шкаратана, В . Н. Шубкина и др .я Они инициировали 
дискуссию относительно оnределения самого nонятия «социальная структура» 
и ее элементов. Социальная структура nредставлялась как совокуnность 
взаимосвязанных и взаимодействующих элементов, т . е . классов {групn), а 
социальная груnпа- как относительно стабильная совокуnность, объединенная 
общностью функций, интересов и целей деятельности . Также исследователи 
выявили сущность, nризнаки, особенности становления и функционирования 
института образования, оnределили его роль на современном этаnе развития 
российского общества. 
Изучение nроблем функционирования института образования широко 
nроводится в различных регионах России, где сформировались целые научные 
школы. С точки зрения обозначенного nредмета исследования, наиболее 
заметны две из них: новосибирская (В.Н. Шубкин\ в рамках которой 
выявляются тенденции социального nоведения выnускников средних школ nри 
выборе nервой nрофессии, оnределяются меры соответствия личных nланов и 
nрофессиональных ориентаций с реальными возможностями их осуществления 
• см . Aumoa, Н.А. СоциаАьные аспекты поАучения образования в СССР// Социа11ьные исСIIедования . 
Вып . 2. М: Наука, 1968. С. 187-1%; Аитоа, Н.А., Фш11и11оа. Ф.Р. Упрамение разв1rrием социмьноii 
crp)'КlJ'pы советского общества . М.: Наука, 1988. С. 94; Зборовскиil, Г., Шукли11а, Е. СоциоАоrия 
образования : задачи и парадигмы// Высшее образование в России. 2006. N~ 1. С. 131-138; Зборовскиu, 
Г. Е., Шук.\u//а, Е.А. СоциоАопtя образования: учеб. пособие. М., 2005. 383 с.; KollcmallmUI/Oacкuil, Д.il . 
МетодоАопtческие вопросы проrnозирования шансов моАодежи на поАучение образования // 
CoцtiOIIOПIЯ образования: Труды по соцlюАогии образования . Т. 11. Вып . 111. М. : Цен;р социоJtоrии 
образования РАО, 1994. С. 72-82; Kmюl!allmи//oвcкuii,Д./1. МоАодежь в системе образования : динамика 
неравенства // Социо11опtческий журнаА . 1997. N~ З. [ЭАектронный ресурс) . - Режим доступа : // 
http://www.socjouгnal.ru/aгticle/346/ (дата обращения 16.12.2011); Kollcmallmиlloвcкuil, Д.il. Неравенство 
и образование: оnыт социоАошческих исСIIедований жизненного старта российской моАодежи (1960-е 
годы - начаАо 2000-х) . М. : ЦСО, 2008. 551 с.; см . Проб11емы изменения социаАьной струК'I)'рЫ 
советского общества 1 Под ред. Ц.А. Степаняна и В .С. Семенова. М. : Наука, 1968. 256 с.; Шкарата11, О. И . 
СоциаАьно-экономическое неравенство и его воспроизводство в современной России . М., 2009. 560 с.; 
Шкараmа11, О. И., ИльUJI, В . И. СоциаАьиая страntфикация России и Восточной Европы. Сравн•rrеАьный 
анаАиз . М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2006. 468 с.; Шкарата11, О. И., Ястребов, Г.А . СоциаАьно­
профессионаАьная структура и ее воспроизводство в современной России . ПредваритеАьНьiе 1rrоги 
представите11ьноrо опроса экономичесюt активного насеАения Росс&ш 2006 г. М. : ГУ ВШЭ, 2007. 92 с. 
• Образование в социокультурном восnроизводстве: механизмы и конфАикты 1 Оrв. ред. В .Н . Шубкин. 
М.: ИС РАН, 1994; Чepeдlt!l'lfiiKO, Г.А., Шу6ю111, В. Н. МоАодежь встуnает в жизнь (социоАОГ11ческое 
исСIIедоваНitе проблем выбора професс1ш и трудоустройства). М. : Мысль, 1985. 239 с. 
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в зависимости от социального статуса семьи, места проживания и пр . И вторая 
наиболее значимая школа в данном направлении - свердловекая (М . Н. 
Руткевич, Ф. Р. Филиппов и в дальнейшем Л.Я. Рубина) 10 • Специфика данного 
подхода состоит в том, что молодежные проблемы рассматриваются сквозь 
призму воспроизводства социальной структуры советского общества и 
межпоколенных социальных перемещений. Как фактор социальной 
мобильности рассматривается именно система высшего профессионального 
образования . В центре внимания оказались три составляющие общественного 
развития : общественные потребности, система высшего образования, молодежь 
и возможные противоречия между ними. 
Проблемы влияния образования на модернизацию российского общества, 
социальную стратификацию и мобильность, экономическое развитие, 
социокультурные и личностные контексты социализации разрабатываются в 
трудах современных отечественных авторов: Авраамовой Е.М . , Виштак 0.8., 
Герасимова Г.И., Голенковой З . Т., Дубина Б.В., Нечаева В.Я ., Радаева В.В., 
Собкина В.С., Тихоновой Н .Е ., Чередниченко Г.А., Шароновой С.А. Шкаратана 
О.И. и др. 11 
•• см. Процессы изменения coцJiaAьнoil струк-туры в советском обществе 1 Под ред. М .Н. Руткевича . 
Свермовск: УГУ, 1967. 211 с.; Жюненные nАаны моАодежи 1 Оrв. ред. М.Н. Руткев>~ч . Свермовск: УГУ, 
1966; Руткеви•t, М.Н. О социаАьной струк-туре советского общества// СоциоАоrичесю•е иссАедования . 
1999. N~ 4. С. 19-28; Pymкeвlt•t, М.Н. Трансформация социаАьной структуры российского общества// 
СоЦJЮАоrические иссАедования . 2004. N2 12. С. 41-45; Филtтпов, Ф.Р. СоциоАОПIЯ образования. М.: 
Наука, 1980. 199 с.; Фuлtmlloв, Ф.Р. Or nокоАения к nокоАению: социаАьная nодвижность. М.: МысАЪ, 
1989. 237 с.; Фи.\11111/Об, Ф.Р. ШкоАа и сощ!аАьное развиn1е общества. М.: Педагоп1ка, 1990. 157 с.; 
Рубина, Л.Я. Советское С!)'денчество. СоциоАОП!ческий очерк. М. : Мыuь, 1981. 207 с.; Руткеви'l, М .Н. , 
Рубтщ Л.Я. Общественные nотребносnr, система образования, моАодежь. М.: ПоАJfТиздат, 1988. 222 с. 
11 ОбразоватеАьные ресурсы домохозяйств . Авт. КОААекn1в: Е.М. Авраамова, О.А. ААександрова, Е .В . 
Ку.-~агина, А.М. i!onrнoв . М.: М-Студио, 2008. % с.; Вттппк, 0.8. Мотивационные nредnочтения 
аб1rтуриентов и студентов // Сощ!ОАОПNеские иссАедования. 2003. NQ 2. С. 135-138; ГepncuJotaв, Г.И. 
Интеграция как сущность и форма организации современного образоватеАьноrо nроцесса //Теория и 
npaкnrкa nреnодавания nредметов уУМанитарного циКАа на гуманитарной основе. Ростов н/Д., 1993; 
Гepncti.A!Ot/, Г. И., ЛуС>екиit, А. В . .i!екция в высшей шкоАе //Гуманитарный ежегодник. 2004. N2 3; Герпсш<ов 
Г.И. Трансформация образования - социокуАьтурный nотенциаА развития российского общества . 
Ростов н/А, 2005; Гepncii.Atoв Г.И., И.IIOXmtn Л.В. Инновации в образовании : сущность и социаАьные 
механизмы. Ростов н/д: НМА «i!огос», 1999. 136 с.; Герпси,,шв Г.И., Впсильевп Е.Н., Лубскшi А.В . 
Проектная куАьтура nреnодав.lТеАя и методическое обесnечение социаАьных и гуманитарных 
дисциnАин в высше,·r шкоАе. М .: СощrаАьно-гуманитарные знания, 2011; СоциаАьная стратификация 
российского общества 1 nод ред. ГоАенковоir 3.Т. М.: Изд-во «i!етиий сад», 2003. 365 с.; Гудков, Л.,Аубин, 
Б., Леонова, А. Образование в России : nримекатеАьность, достуnность, функции // Вестник 
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Современная эпоха ставит новые проблемы перед социальным инстиrутом 
образования, особенно в России, где образование продолжает сохраняться в 
качестве одного из ведущих ресурсов модернизации общества. Анализ 
классической и современной литераrуры показал наличие широкомасштабных 
зарубежных и российских исследований проблем функционирования инстиrута 
образования в целом и его взаимосвязь с социальной струкrурой общества и, 
между тем, отсутствие интегративного подхода к исследованию проблемы 
амбивалентности системы высшего образования в воспроизводстве социально­
профессиональной струкrуры сложного, противоречивого и динамично 
трансформирующегося российского общества, чем еще раз подчеркивается 
акrуальность выбранной темы диссертационного исследования. 
Целью диссертационной работы является исследование основных 
векторов влияния инстиrута высшего образования на динамику социально­
профессиональной струкrуры общества. 
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
исследовательские задачи: 
- систематизировать основные теоретические подходы к изучению 
функционирования инстиrута образования в социологическом дискурсе; 
- определить методологический конструкт анализа влияния инстиrута 
высшего образования на процессы воспроизводства социально-
профессиональной струкrуры общества и развитие социальных отношений; 
общественного мнения. 2004. N2 1 (69). С. 35-55; Ао6рmьков, В. И., Нечаев, В. Я. Общество и образование. 
М.: ИНФРА-М, 2003. З81 с.; Радаеd, В . В., Шкаратан, О.И. Социальная стратификация. 2-<' изд. М. : 
Асnект-Пресс, 1996. 318 с.; Собкин, В.С. Трансформация целей и моп1вации учебы школьников 1/ 
Социологические исследования . 2006. N2 8. С. 106-115; Тихонова, Н. Е. Факторы стратификации в 
условиях nерехода к рыночной экономике. М . : РОССПЭН, 1999. 27З с.; ЧepeдiiU'/eiiKO, Г.А. Аичные 
nланы выnускников средней шко11ы // Социологические исследования. 2005. N2 7. С. 114--117; 
ЧepeiJrш•/ellкo, Г.А., Шу6ки11, В.Н. Мо11одежь встуnает в жизнь (социологическое исследование nроблем 
выбора nрофессии и трудоустройства). М.: Мысль, 1985. 239 с.; Шароrюва, С.А. Комnетентносrnый 
подход и стандарты в образовании (сравнительный анализ стран ЕС 11 России) // Социологические 
исследования. 2008. N2 1. С. 138-145; Шаро11ова, С.А. Структуролизация общества как функция 
образования// Вестник Российского университета дружбы народов.- Сер.: Политология. 2004. N2 1 (5). 
С. 119-122; Шаро11ова, С.А. Из истор•ш развития социо11огш1 образования за рубежом // 
Социологические исследования. 2005. N2 3. С. 119-126. 
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- выявить и обосновать характер и проблематику взаимодействия 
российской системы высшего профессионального образования и рынка труда 
на основе эмпирических данных регионального социологического 
исследования; 
проанализировать особенности вторичной занятости российской 
студенческой молодежи; 
- показать основные векторы влияния института высшего образования на 
воспроизводство и динамику социально-профессиональной структуры 
российского общества. 
Объектом исследования является институт высшего профессионального 
образования в контексте воспроизводства социальной структуры . 
Предмет исследования - влияние института высшего образования на 
динамику социально-профессиональной структуры современного российского 
общества. 
Гиnотеза исследования. Влияние института высшего образования на 
динамику социально-профессиональной структуры общества демонстрирует 
амбивалентный характер реализации образованием ряда важнейших 
социальных функций, проявляющийся в противоречиях динамики 
воспроизводства социально-профессиональной структуры российского 
общества, дисбалансах рынка занятости молодых специалистов, а также в 
несоответствиях компетентностных профилей выпускников требованиям 
современных работодателей. Выявление этих проблемных зон дает 
возможность прогнозировать реальное развитие экономики регионов и 
определять потребности в кадрах, что nозволит оказывать регулирующее 
воздействие на формирование образовательных потребностей, жизненных 
целей и профессиональных мотивов молодежи с учетом их индивидуальных 
склонностей, с одной стороны, и требований работодателей- с другой . 
Теоретико-методологическая основа исследования. В качестве 
теоретического основания работы использованы возможности интеграции 
институционального, структурно-функционального, социетального и 
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стратификационного nодходов, которые наnравлены на рассмотрение 
института образования как сложноnодчиненной системы, состоящей из 
отдельных, но взаимосвязанных между собой элементов и nодсистем, с одной 
стороны, и выявление тенденций и механизмов социально-nреобразующего 
воздействия высшего образования на социально-nрофессиональную структуру 
общества- с другой. 
В работе также нашли свое nрименение наиболее общие nринциnы 
(объективности, сравнительного и системного анализа), требующие целостного 
изучения и научной интерnретации возникновения, развития и изменения 
сложных социальных явлений и nроцессов. 
Эмnирическую базу исследования составили: 
результаты вторичного анализа социологических исследований 
2004-2011 гг.: исследование «Пора nредnринимать!» Всероссийского Центра 
изучения общественного мнения (ВЦИОМ) (2008 г.) 12 , опрос Всероссийского 
Центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) на тему «Трудоустройство 
nосле вуза - трудная задача» (2009 г.) 13 , научно-исследовательский nроект 
«Анализ результатов реализации nриоритетного национального nроекта 
«Образование>> Центра социального nрогнозирования и маркетинга (2009 г.) 14 , 
социологические исследования no заказу министерства культуры, сnорта и 
молодежной nолитики nравительства Самарской области (1994-2004 гг.) 15 , 
эмnирическое исследование «Приоритеты современного работодателя» 
Государственного университета- Высшей школы экономики (ГУ-ВШЭ) (2004-
2005 гг.) 16 и т.д.; 
12 Работать во время учебы в вузе начинают почти 50 процентов россиян (04.07.2008). База данных 
ВЦИОМ //Режим дОСI)'па: http://wciom.ru/index.php?id=266&uid=10354/ (дата обращения 15.05.2011). 
13 Пресс-выпуск ВЦИОМ N2 1161 (19.02.2009) «Трудоустройство пОСАе вуза- трудная задача"// Режим 
дОСI)'Па: http://wciom.ru/iлdex.php?id=459&uid=l1443/ (дата обращения 20.09.2011). 
" Шереzи, Ф.Э. Факторы, противодействующие модернизации российского nрофессиональноrо 
образования. [Электронный ресурс]. - Режим дОСI)'па: http://www.kapital-rus.ru/articles/article/179084/ 
(дата обращения 06.12.2010). 
" Зооноаскиu В. , БелоусоtШ Р. Молодежь на рынке вторичной занятости // Вестник общественного 
мнения. 2006. N2 2 (82). С. 64-65. 
16 Авр1Ш.Аtоаа Е.М., Bep11ax08CICJlJI Ю.Б. Работодатели 11 выпускники вузов на рынке труда : взаимные 
ожидания// Социолоrические исследования. 2006. N24. С. 37-46. 
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- официальные данные Федеральной службы государственной статистики 
РФ и ее региональных органов, статистических сборников, материалов, 
содержащихся в монографических исследованиях и периодических научных 
изданиях; 
- материалы регионального социологического исследования на тему 
«Социализация и воспитание студенческой молодежи вузов Ростовской 
области», проведеиного с участием автора в 2006 и 2011 гг. Социологическим 
центром мониторинга, диагностики и прогнозирования социального развития 
Южного федерального университета (г . Ростов-на-Дону) под руководством 
доктора социологических наук, доцента В . И. Филоненко; 
- нормативно-правовую основу исследования составляют федеральные 
законы, указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, отраслевые 
нормативные акты министерств и ведомств России, региональные 
образовательные акты, регулирующие отношения в сфере образования. 
Научная новизна щtссертационного исследования заключается в самой 
постановке проблемы воспроизводства социально-профессиональной 
структуры трансформационного российского общества под воздействием и 
влиянием функционирования института высшего образования в условиях 
социальных изменений и реформ и состоит в следующем: 
- выявлены основные теоретические подходы к изучению социальных 
функций института образования (интегрирующей и дифференцирующей) и его 
роли в воспроизводстве социально-профессиональной структуры общества в 
предметности социологического знания ; 
определен методологический конструкт исследования института 
высшего образования и социально-профессиональной структуры общества в 
русле институционального, структурно-функционального, социетального и 
стратификационного подходов, направленных на рассмотрение института 
образования как сложноподчиненной системы, состоящей из отдельных, но 
взаимосвязанных между собой элементов и подсистем, с одной стороны, и 
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выявление тенденций и механизмов социально-преобразующего воздействия 
образования на социально-профессиональную структуру общества- с другой ; 
показаны специфика и основные динамические тенденции 
воспроизводства социально-профессиональной структуры российского 
общества и существующих социально-классовых и социально-
nрофессиональных противоречий с точки зрения влияния института высшего 
образования на данные nроцессы ; 
изучены особенности вовлеченности российских студентов во 
вторичную (дополнительную) занятость наряду с nолучением формального 
nрофессионального образования ; выявлена корреляционная зависимость между 
мотивацией профессионального выбора молодежи и желаемыми условиями 
временного и nостоянного трудоустройства; 
- выявлены основные векторы амбивалентного влияния института 
высшего образования на восnроизводство социально-nрофессиональной 
структуры российского общества, проележена и nроанализирована динамика 
nрофессиональной структуры населения на основе эмnирических данных 
регионального социологического исследования . 
Основные положения, выносимые на защиту. Формулирование nунктов 
научной новизны nозволяет выделить перечень nоложений, выносимых на 
защиту : 
1. Институт высшего образования в современном мире, благодаря его 
функционированию, обладает амбивалентным характером. С одной стороны, он 
трактуется в качестве института формирования и nоддержания социально 
однородного общества, играет интегративную роль nри формировании 
социальных общностей, социальных институтов общества, формировании 
взаимодействующей личности . Интегрирующая функция образования также 
заключается в модернизации данного социального института nутем 
обесnечения высокого качества современного образования на основе 
соответствия актуальным и персnектинным nотребностям личности, общества и 
государства. Приоритетными направлениями в этой сфере являются 
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nриведение содержания и структуры nрофессиональной nодготовки кадров в 
соответствие с современными nотребностями рынка труда и nовышение 
доступности качественного образования . С другой стороны, признается 
дифференцирующая функция института образования распределение 
индивидов по социальным групnам в соответствии с образовательным и 
профессиональным статусом, социальным и культурным капиталом. 
2. в рамках многомерного методологического конструкта 
социологического исследования института высшего образования и социально­
профессиональной структуры общества, применение институционального, 
структурно-функционального, социетального и стратификационного анализа 
позволяет выявить тенденции социального поведения молодого поколения при 
выборе профессии, определить меру соответствия личных планов и 
профессиональных ориентаций с реальными возможностями их осуществления 
в зависимости от уровня образования и социального статуса родителей, 
экономического положения семьи, места проживания, а также изучить 
основные векторы и противоречивый характер влияния института высшего 
образования на трансформацию социально-профессиональной структуры 
российского общества. 
3. В результате анализа занятости российских студентов можно 
констатировать, что сегодняшний рынок временного (вторичного) 
трудоустройства молодежи не всегда влияет на формирование трудовых 
ресурсов, отвечающих требованиям рынка. При формировании молодежной 
политики в данной области стоит сосредоточить внимание на увеличении числа 
вакансий, способствующих формированию именно профессиональных и 
коммуникативных навыков молодежи. По итогам эмпирических исследований 
студенты являются наиболее активно подрабатывающей социальной группой . С 
одной стороны, такая растущая активность свидетельствует о возросшем числе 
nредложений неквалифицированного и низкоквалифицированного труда. С 
другой стороны, стремление как можно быстрее после окончания учебного 
заведения получить рабочее место стимулирует учащихся nовышать свою 
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конкурентоспособность на рынке труда уже в период обучения. Переход к 
рыночной экономике способствовал широкому распространению и развитию 
вторичной формы занятости, в том числе и в студенческой среде, что стало 
своего рода ответной реакцией на ситуацию нестабильности в сфере 
молодежного трудоустройства и структуре рынка труда. Именно поэтому 
очевидна роль вторичной занятости в формировании новой адаптационной 
модели социально-профессионального поведения молодежи на рынке труда. 
Через различные виды экономической деятельности молодежь реализует 
способность соотносить свои профессиональные знания, навыки и ценности с 
реальной лрактикой для достижения социально-экономических целей . 
4. Анализ динамики образовательной и лрофессиональной структуры 
населения на основе эмпирических данных раздела «Профессиональная 
социализация студенческой молодежи вузов Ростовской области» двух эталов 
регионального социологического исследования, проведеиного в 2006 и 2011 гг., 
демонстрирует, что для формирования полноценного рынка труда необходимо 
лрогнозирование развития экономики регионов и определение потребностей в 
кадрах на основе мониторинговых и социологических исследований, что 
позволит оказывать регулируюшее воздействие на формирование 
образовательных потребностей, жизненных целей и лрофессиональных 
мотивов молодежи с учетом их индивидуальных склонностей, с одной стороны, 
и потребностей экономики - с другой. Чтобы выполнить эти условия, 
необходима координация интересов работодателей, наемных работников, 
учебных заведений и органов власти, а не традиционный анализ ресурсов вузов 
и лроцесса обучения. Необходима институциональная интеграция института 
высшего образования с экономикой, которая либо признает эффективность 
данного социального института через механизм трудоустройства выпускников, 
либо подтверждает днефункциональность лрофессионального образования, не 
проявляя потребности в выпускниках. 
5. Специфика и основные тенденции трансформации социально­
лрофессиональной структуры российского общества в динамике исследования 
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состоят в том, что система профессионального образования способствует 
воспроизводству устойчивой, но регрессивной социальной структуры . Это 
проявляется в ежегодном увеличении числа выпуска специалистов в области 
невостребованных профессий и специальностей экономического, юридического 
и управленческого профилей, которыми рынок труда перенасыщен . Данный 
процесс не опирается на информацию о реальной ситуации на региональном 
рынке труда и перспективной потребности в кадрах, но является фактическим 
откликом на социальный заказ. В результате смягчен существующий конфликт 
между ожиданиями молодежи и структурой системы образования . Однако 
отрицательные последствия данного процесса очевидны возникает 
несоответствие структуры подготовки кадров и потребностей в них на рынках 
труда . 
Научно-теоретическая и nрактическая значимость диссертационного 
исследования заключается в постановке проблемы воспроизводства социально­
профессиональной структуры российского общества под практико­
преобразовательным воздействием функционирования института высшего 
образования. Теоретическая значимость работы определяется тем, что в ней 
интегрированы возможности нескольких подходов, теорий и концепций, 
оправдавших себя в практике социологических исследований. Выводы и 
результаты диссертационного исследования могут быть использованы в целях 
более полной систематизации основного категориального аппарата в его 
социологической интерпретации и расширении анализа воспроизводства 
системы распределительных социальных отношений неравенства в обществе . 
Практическая значимость работы объясняется обобщением нового 
эмпирического материала по проблемам функционирования и 
днефункционирования института высшего образования, профессиональной 
мотивации, занятости, трудоустройства отечественной студенческой молодежи. 
Результаты также могут быть использованы в составлении программ 
социального развития молодежи и образования на муниципальном и 
региональном уровнях . Материалы исследования могут стать основой при 
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подготовке учебных, специальных или вариативных курсов в области 
СОЦИОЛОГИИ МОЛОдеЖИ И СОЦИОЛОГИИ образоваНИЯ . 
Апробащ1я работы. Основные положения и выводы диссертационного 
исследования были представлены к обсуждению на семи международных 
научно-практических конференциях: научная конференция кафедры 
политической социологии ЮФУ «Социально-политические проблемы в 
условиях глобализации» (г. Ростов-на-Дону, октябрь 2009 г.); 111 научно­
практическая конференция «Молодежь и наука: реальность и будущее» (г. 
Невинномысск, январь 2010 г. ); VII и VIIJ гендерные чтения «Гендер в ракурсе 
социальных и гуманитарных наук» и «Гендерная современность: векторы 
развития» на базе факультета социологии и политологии ЮФУ (г. Ростов-на­
Дону, март 2010-2011 гг . ); научно-практическая конференция «Корпоративная 
кульrура вуза как фактор воспитания и подготовки современного специалиста» 
(г. Ростов-на-Дону, апрель 2010 г.); научно-практическая интернет­
конференция (www.sworld.com.ua) «Перспективные инновации в науке, 
образовании, производстве и транспорте - 2011 » (г. Одесса (Украина), июнь 
2011 г . ); Международная заочная электронная конференция «Акrуальные 
проблемы современности» (г. Ростов-на-Дону, июль 2011 г.); на четырех 
всероссийских научных конференциях : VII научно-практическая конференция 
сrудентов, аспирантов и молодых ученых «Молодежь XXI века - будущее 
российской науки» (г. Ростов-на-Дону, май 2009 г.); научная конференция 
«Методология, теория и история социологии» (г. Ростов-на-Дону, ноябрь 2011 
г.); научно-практическая конференция «VI Ковалевские чтения» на базе 
факультета социологии СПбГУ (г. Санкт-Петербург, ноябрь 2011 г.); IV 
Всероссийский социологический конгресс (г. Москва, февраль 2012 г.); а также 
на шести межрегиональных и межвузовских научных конференциях: ежегодная 
научно-практическая конференция сrудентов и аспирантов «Неделя науки» 
факультета социологии и политологии ЮФУ (г. Ростов-на-Дону, апрель 2008-
2011 гг.); Межрегиональная научная конференция «Методология, теория и 
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история социологии» (г. Ростов-на-Дону, ноябрь 2010 г. ) ; научно-nрактическая 
конференция «Миссия молодежи в науке» (г. Ростов-на-Дону, ноябрь 2010 г.). 
Материалы исследования стали основой nри nодготовке второго модуля 
учебного курса «Социальный успех : молодежные стратегии на рынке труда» 
для студентов nятого курса очной и заочной форм обучения факультета 
социологии и nолитологии Южного федерального университета, обучающихся 
по сnециальности «Социология» . 
Основное содержание диссертационной работы отражено в 22 научных 
nубликациях общим объемом 8,35 n. л., в том числе в 3 nубликациях в изданиях 
nеречия ВАК Министерства образования и науки РФ в объеме l ,6 n. л. 
Структура работы оnределена nредметом, целью и задачами 
исследования. Работа состоит из введения, двух глав, включающих nять 
nараграфов, заключения, сnиска литературы, четырех nриложений в виде 
таблиц и инструментария регионального социологического исследования 
(анкеты студентов, эксnертов и работодателей). 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во Введении обосновывается актуальность темы диссертационного 
исследования, анализируется стеnень ее научной разработанности, 
формулируются цель, задачи, объект и nредмет исследования, оnределяется 
теоретико-методологическая основа, nредставлены научная гиnотеза и 
эмnирическая база исследования, nриводятся nункты научной новизны, 
nоложения, выносимые на защиту, обосновывается теоретическая и 
nрактическая значимость работы, а также указывается ее аnробация и 
структура . 
В главе 1 «Теоретик:о-методологическ:ие основы исследования 
социальных функций института образования» анализируются теоретико­
методологические nодходы к пониманию функционирования и 
днефункционирования института образования и его роли в восnроизводстве 
социальной структуры общества с целью определения методологического 
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конструкта исследования в русле стратификационного nодхода, отnравным 
моментом которого является факт влияния института высшего 
nрофессионального образования на nроцессы развития социальных отношений 
и динамику социальной структуры в существующих обществах. 
В параграфе 1.1 ((Методологические подходы к анализу социалыtых 
функций института образова11ию) выявлены и систематизированы основные 
теоретические nодходы к изучению интегрирующей и дифференцирующей 
функций института образования в nредметности социологического знания. 
В центре внимания представителей институционализма (Дж. Дьюи, А. 
Флекснер) находится взаимодействие и взаимовлияние образования и других 
институтов - экономики, семьи, уnравления, религии, где образование чаще 
выстуnало зависимой nеременной . Важным для развития социологического 
знания nредставляется тот факт, что в nарадигме институционализма впервые 
были четко обозначены категории, которые nомогают воссоздать общенаучную 
модель образования, а именно: функции образования в их динамике, 
действующие в образовании субъекты, социально-организационная структура 
образования, роль и доля образования в общественном восnроизводстве и пр. 
Функционалисты (Э. Дюркгейм, К. Дэвис, У. Мур, Дж. Коулман и др.) в 
изучении системы образования фокусируют свое внимание на структурных 
частях организации, субсистемах и nозициях внутри структуры, их 
функционировании для достижения оnределенных целей. Функциональный 
анализ вnервые проводит прямую связь между образованием и социальной 
стратификацией. Система образования является наиболее значительной частью 
nроцесса стратификации, так как обеспечивает основание возможностей и 
играет роль селективного агентства, которое сnособствует размещению 
индивидов по различным статусным позициям, в соответствии с их 
сnособностями и социальным происхождением. 
В рамках социетального nодхода (Т. Парсонс) оnределены четыре 
основные функции общества, как социетальной системы (адаnтация, 
целедостижение, интеграция и воспроизводство структуры), которые 
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обесnечиваются различными nодсистемами общества. Образованию в этой 
связи отводится роль восnроизводства социальной структуры . 
В структурном функционализме выделены явные и латентные (скрытые) 
функции образования, феномены дисфункции, сетевого баланса и 
функциональных альтернатив (Р . Мертон) . Обращение к явным и скрытым 
функциям nомогает nонять механизмы восnроизводства nриnисываемых и 
достигаемых статусов. 
Еще один подход, который автор рассмотрела с целью анализа влияния 
института образования на изменение социальной структуры общества, -
стратификационный. Одна из первых nоnыток nрименения данной концепции 
nринадлежит П. Бурдье и Ж.-К. Пассерону. Исследователи доказали, что nри 
nомощи возрастающего вклада материальных и культурных ресурсов 
(культурного каnитала) семьи структура системы образования целенаnравленно 
обесnечивает восnроизводство элементов социальной структуры . 
Теория жизненного nроектирования (антроnономии) изучает целостный 
nроцесс nроизводства, расnределения и исnользования людей в социальной 
структуре общества (Д. Берто). Сторонники данной концеnции считают 
некорректным оnределять социальное nоложение человека только по его 
nрофессии, необходимо учитывать индивидуальные характеристики человека, 
особенно его отношение к жизни, к выnолняемым функциям и ролям . 
Дпя осуществления nолноценного анализа института образования как 
одного из основных элементов социально-nрофессиональной структуры, 
обесnечивающего восnроизводство модели системы , далее автором будут 
систематизированы теории, методики и nрактики в отечественной 
социологической мысли. 
В 110раграфе 1.2 «Влияние института образования на 11роцессы 
вос11роизводства социШiьно-11рофессионШiьной струюпуры общества и 
развитие социШtьных отношений: методологический конструюп 
исследованию) оnределен методологический конструкт исследования 
института образования и социальной структуры общества с точки зрения 
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заявленной проблематики . 
В качестве основной методологической базы исследования автором был 
выбран стратификационный подход, утверждающий факт влияния института 
высшего образования на изменение и воспроизводство социальной структуры 
общества . Применение стратификационного анализа позволяет выявить 
тенденции социального поведения молодого поколения при выборе профессии, 
определить меру соответствия личных планов и профессиональных ориентаций 
с реальными возможностями их осуществления в зависимости от уровня 
образования и социального статуса родителей, экономического положения 
семьи, места проживания и т.д. Влияние этих факторов автор анализирует в 
разрезе поколений , представляющих разные эnохи развития страны, что и 
nозволяет отследить динамику nроисходящих в обществе изменений. В 
исследовании социально-nрофессионального восnроизводства автором 
рассмотрены два взаимосвязанных nроцесса: 1) межnоколенные nеремещения, 
суть которых заключается в смене nоколений, в силу чего каждое новое 
nоколение, включаясь в систему социальных отношений и обладая 
сnецифическими социальными характеристиками, меняет общую социальную 
структуру российского общества; 2) внутриnоколенные nеремещения, 
заключающиеся в изменениях социальных nозиций, которые nроисходят в 
течение жизненного цикла каждого индивида. 
Диссертантом гиnотезирована nроблема несоответствия между 
потребностями российского и региональных рынков труда и nотенциалом 
самой молодежи, сложившимся в nроцессе образовательной nодготовки. 
Другими словами, утверждается и верифицируется nротиворечие между 
рынком труда и немобильной системой образования, формирующей 
завышенные ожидания и рыночно не обоснованные амбиции молодых людей . 
Образование, с одной стороны, трактуется в качестве института 
формирования социально однородного общества (функция интеграции) . С 
другой стороны, признается его функция дифференциации - распределение 
индивидов по социально-профессиональным статусам, функция социальной 
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мобильности и восnроизводства социальной структуры . 
По своему характеру восnроизводство социальной структуры делится на 
nростое, суженное и расширенное с соответствующими каждому тиnу 
характеристиками. Простым является восnроизводство той или иной 
социальной груnnы в той же численности, что и ранее, с неизменными 
социальными качествами: квалификацией, образованием и т.n. Расширенное 
восnроизводство характеризуется ростом численности групnы и/или более 
высоким уровнем развития социальных качеств ее nредставителей. Для 
суженного воспроизводства свойственно уменьшение численности новых 
nоnолнений и (или) снижение их качественных nоказателей . 
В главе 2 «Векторы влияния высшего образования на социально­
профессиональную структуру росс11йского общества» nредставлен анализ 
основных тенденций восnроизводства социальной структуры российского 
общества со свойственными ей 
противоречиями, что является прямой 
образования. 
социально-nрофессиональными 
функцией института высшего 
В 11араграфе 2.1 «дина..~~tuка вос11роизводства социШlьно-
llрофессионШlьной структуры современного российского общества>) 
рассматривается nереход от системы государетвенно-централизованного 
планирования в системе образования к ориентации на заnросы 
неnосредственных потребителей образовательных услуг. 
Профессиональные учебные заведения открывают набор на 
сnециальности, nользующиеся спросом у молодежи, у которой, однако, не 
сформирован механизм рыночного осмысления, nонимания стеnени 
востребованности nрофессий на рынке труда. Учебные заведения, далекие no 
своему профилю от nодготовки по экономическим, уnравленческим, 
юридическим сnециальностям, начали обучение именно по данным 
направлениям. Тогда как потребность рынка труда в квалифицированных 
сnециалистах рабочих nрофессий постоянно увеличивается . Этот процесс не 
опирается на информацию о реальной ситуации на региональном рынке труда и 
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перспектинной потребности в молодых кадрах, но является фактическим 
откликом на социальный спрос и заказ. 
в результате смягчен существующий конфликт между 
профессиональными ожиданиями молодежи и структурой системы 
образования . Однако отрицательные последствия данного процесса очевидны­
возникает несоответствие структуры подготовки кадров и потребностей в них 
на рынках труда. Несбалансированность рабочих мест и трудовых ресурсов в 
последние годы приобрела устойчивый характер . Наблюдается увеличение 
молодежной безработицы. Так, число безработных молодых специалистов в 
России на 1 января 1992 г. составляла 4 тыс. человек, а на 1 января 1994 г . -
101,1 тыс. (увеличилось более чем в 25 раз). Сегодня безработные составляют 
8,2 % от экономически активного населения страны, более 40 % из них - зто 
молодежь от 18 до 30 лет17 • 
Следует отметить, что если система высшего профессионального 
образования способствует воспроизводству непрогрессивной социальной 
структуры, то для государства зто означает регресс, а для самого института 
профессионального образования дисфункцию, так как критерием 
эффективности функционирования системы профессионального образования 
должна быть институциональная интеграция с рынком труда, который либо 
признает ее эффективность, трудоустраивая выпускников, либо констатирует 
днефункциональность профессионального образования, не проявляя 
потребности в молодых специалистах . 
Для формирования полноценного рынка труда спрос должен быть 
прогнозируемым на несколько лет, а предложение - предельно эластичным . 
Чтобы выполнить эти условия и решить проблему взаимодействия рынка труда 
и рынка образовательных услуг, учебные заведения должны учитывать, с одной 
стороны, требования работодателей и положение в сфере основной и 
дополнительной занятости молодых специалистов на региональных рынках 
труда, с другой стороны, интересы непосредственного потребителя 
17 Росс11йСк11й сrатисrический ежегодник. 2010: Стат.сборн11к 1 Россrат. М . , 2010. С. 131, 143-144. 
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образовательных услуг, который имеет свои цели , задачи , мотивацию в выборе 
nрофессии и сфер трудовой деятельности. По этой nричине, далее, во второй 
главе автор анализирует особенности вторичной (временной) трудовой 
занятости студентов в nериод их обучения в вузах, а также nроблемы молодых 
сnециалистов в области nостроения стратегий nрофессионального nоведения на 
рынке занятости nосле nолучения высшего образования . 
В 11араграфе 2.2 «Влияние вторичной заuятости на формирование 
11рофессиональных стратегий студенческой .молодежю> содержатся 
результаты nервичного и вторичного анализа данных эмnирических 
исследований, nодтверждающих основные nоложения диссертационной 
работы . 
Автором выявлены особенности вовлеченности российских студентов во 
вторичную занятость, наряду с nолучением формального nрофессионального 
образования, а также корреляционная зависимость между мотивацией 
nрофессионального выбора и желаемыми условиями временного и nостоянного 
трудоустройства. 
С целью изучения nрофессионального выбора молодежи диссертант 
nриводит некоторые результаты регионального социологического исследования 
«Социализация и восnитание студенческой молодежи вузов Ростовской 
области». В ходе выборочного анализа анкетных данных студентов всех 
структурных nодразделений Южного федерального университета выяснилось, 
что большинство оnрошенных студентов выбрали данную сnециальность для 
удовлетворения собственных nрофессиональных интересов и nотребностей 
(65,1% в 2006 г . и 71,0% в 2011 г.) 
В целом no всем nодразделениям ЮФУ студенты оказались довольны 
nолучаемой сnециальностью, а no курсам обучения вариации ответов 
дифференцируются . В nериод обучения в вузе, в результате ознакомления с 
реальной ситуацией на рынке труда, nроисходит некоторая nереоценка 
молодежью своего nрофессионального выбора. Достаточное количество 
студентов к 4-5 курсу думают о смене nрофессиональной наnравленности. 
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По итогам нашего исследования , студенты это активно 
nодрабатывающая социальная группа : около половины имеют опыт временной 
трудовой занятости . В 2006 г. 52,1% студентов ЮФУ имели эпизодическую, 
временную или постоянную работу, в 2011 г. - 46,6% соответственно . 
Автор также делает вывод о характере вторичной занятости современной 
студенческой молодежи. Число студентов ЮФУ, подрабатывающих 
непосредственно по профессии , заметно увеличилось за обследуемые 5 лет- с 
16,5 % в 2006 г. до 23,0 % в 2011 г. Однако самыми распространенными и 
популярными видами вторичной трудовой занятости являются торговля и 
реализация товаров (31 ,2% в 2006 г. и 24,6% в 2011 г. ) . 
Помимо возможности повысить материальное благополучи е, 
дополнительная занятость позволяет молодежи приобретать практические 
профессиональные и коммуникативные навыки, так необходимые в 
современных условиях конкуренции на рынке труда . 
В параграфе 2.3 ((Исследование механиз.•tов взаимодействия систеАtЫ 
высшего 11рофессионального образования и рынка труда>> исследуются 
проблемы молодых специалистов в области построения стратегий 
профессионального поведения на рынке занятости после получения высшего 
образования , а также на основе результатов социологических исследований 
анализируется динамика образовательной и профессиональной структуры 
российского общества. 
Автор считает, что основная часть изменений в образовательной структуре 
населения носит положительный характер, на фоне которых наиболее значимой 
тенденцией стало увеличение людей с высшим образованием . В настоящее 
время вполне определенно наметилась тенденция к стабилизации в социально­
профессиональной структуре населения слоя предпринимателей. Отсутствие 
увеличения этой профессиональной категории говорит о переходе данной 
группы от расширенного воспроизводства к простому. Обращает на себя 
внимание еще одна тенденция - суженное воспроизводство работников 
квалифицированного физического труда: от опроса к опросу уменьшается доля 
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nредставителей соответствующих nрофессий!занятий среди родителей 
ресnондентов (с 24,2 % в 2006 г. до 16,9 % в 2011 г. у отцов и с 15,4 до 12,9 %у 
матерей, соответственно). Данное обстоятельство nредоnределяет относительно 
высокий социально-экономический статус большинства студентов и их семей, 
более 80 % оnрошенных относят себя к числу благоnолучных или весьма 
благоnолучных в материальном отношении. 
Показатели социологических исследований свидетельствуют о том, что 
большая часть оnрошенных студентов не связывает свой жизненный выбор 
nосле окончания университета с работой no сnециальности. Соnоставив 
результаты исследования в динамике за 2006 и 2011 гг., можно с уверенностью 
говорить о тенденции небольшого увеличения числа студентов, желающих 
nосле окончания вуза работать no сnециальности. В 2006 г. 25,2 % учащейся 
молодежи связывали свою трудовую деятельность с nолученным образованием, 
а сегодня уже 33,3 % студентов всех nодразделений ЮФУ стремятся найти 
работу no nолученной в вузе сnециальности. По-nрежнему у студентов на 
nервом месте находятся материальные nараметры будущей работы. Так, 32,2 % 
студентов ЮФУ в 2006 г. и 25,1 % в 2011 г. согласны работать не no 
nрофессии, но зато за высокую стабильную заработную nлату. Также большой 
nроцент студентов (особенно 4-го и 5-го курсов) хотят иметь собственное дело 
и ни от кого не зависеть (26,6 % в 2006 г. и 23,7 % в 2011 г.). Значительно 
увеличилось число студентов, желающих уехать за границу и работать там, - с 
2,8% в 2006 г. до 5,0% в 2011. Большой интерес вызывают ответы, связанные с 
ориентацией молодежи на научно-исследовательскую деятельность и 
nродолжением обучения в асnирантуре. К сожалению, и данный nоказатель 
изменяется в сторону уменьшения: сегодня студентов, желающих nостуnить в 
асnирантуру, в среднем no ЮФУ и no всем курсам обучения всего 3,4 %. 
Автор делает вывод о дифференциации nрофессиональных стратегий 
молодежи : одна часть студентов начинает работать еще во время учебы в вузе, 
другая часть, nочти соnоставимая no масштабам, откладывает момент выхода 
на рынок труда, nродолжая обучение. И третья часть студентов вообще не 
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задумывается над вопросом трудовой занятости (в 2011 г. 21 ,5 % студентов 
ЮФУ - это пятая часть от общего числа) . 
Высшее образование в настоящее время воспринимается как императивное 
требование работодателя , как необходимое, но недостаточное условие 
получения рабочего места в эффективном сегменте рынка труда. Часто высшее 
образование, даже там , где ранее его не требовалось, должно быть подкреплено 
дополнительным образованием, направленным на углубление ИЛИ 
специализацию знаний и умений. Так, для работодателей ЮФУ при отборе 
молодого специалиста в компанию важны его умение ставить задачу и 
самостоятельно находить решение, его знания, личные моральные качества, 
практические навыки и опыт работы. 
Автор делает вывод о том, что в российском образовании начаты 
системные изменения, направленные на обеспечение его соответствия как 
требованиям инновационной экономики, так и запросам общества. При этом 
приоритетными направлениями в этой сфере являются приведение содержания 
и структуры профессиональной подготовки кадров в соответствие с 
современными потребностями рынка труда и повышение доступности 
качественных образовательных услуг. Чтобы выполнить эти условия, 
необходима координация интересов работодателей , наемных работников , 
учебных заведений и органов власти . 
В Заключении диссертационной работы подводятся итоги исследования, 
формулируются основные положения и выводы. 
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